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ABSTRAK
Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan industri yang berangkat dari lingkup kecil keluarga atau rumah
tangga industri. Usaha Kecil Menengah dapat dilihat sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan
ekonomi yang didasarkan pada peran Usaha Kecil Menengah pada krisis moneter pada tahun 1998.
Meskipun demikian Usaha Kecil Menengah masih dihadapkan pada permasalahan proses administrasi.
Salah satu isu yang muncul adalah laporan biaya yang menentukan biaya produksi. Menurut satu survei
Usaha Kecil Menengah yang ada Semarang, yang bergerak di bidang  konveksi OLDMAN STORE, Usaha
Kecil Menengah mencatat biaya masuk dan biaya keluar sederhana sebagai tolak ukur untung rugi dan
mempertimbangkan ekonomi kehidupan dari aset tetap yang dimiliki bisnis. Dengan menetapkan konveksi
OLDMAN STORE sebagai objek penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan perhitungan yang
sesuai dengan Pedoman penyajian akuntansi yaitu penentuan biaya produksi dan membandingkan dengan
perhitungan yang diterapkan Biaya Produksi konveksi OLDMAN STORE itu sendiri.
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ABSTRACT
Small and Medium Enterprise is an industry that departs from the family scope or the home-based industry.
Small and Medium Enterprise can be seen as a safety valve in the process of economic recovery, it is based
on the role of Small and Medium Enterprises in the monetary crisis in 1998. Despite that Small and Medium
Enterprises are still faced with the problem of administrative process. An issue arising is the cost report
determining the cost of production. According to a survey of Small and Medium Enterprises in Semarang,
which is engaged in clothing convection of OLDMAN STORE, Small and Medium Enterprises uses a simple
only recording in incoming and outgoing expenses as a measurerent of profit and loss and considers the life
economy of a fixed asset owned by the business. By setting OLDMAN STORE convection as an object of
study, the research arms to apply the appropriate calculation of cost of production in accordance by the
accounting guidelines and compare with calculations applied Cost of Production in OLDMAN STORE itself.
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